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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 
hitzetan) 
The present document deals with a technical study performed in a company 
called Exkal S.A. and carried out over a curricular internship from February to 
June 2017. 
Such work aims to improve and solve some of the existing problems in one 
specific section of the enterprise: the Area of Sheet Metal Transformation. The 
objective of this research is related to the direct establishment of measures at 
the company’s factory as well as the study and development of possible 
alternatives for future paths. 
This study follows two pathways for improvement: one of them focuses on the 
process of optimization and standardization, and the other one addresses the 
capital investment in order to increase production capabilities. 
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El presente documento trata sobre un estudio técnico llevado a cabo en la 
empresa Exkal S.A. durante el periodo de prácticas curriculares realizadas de este 
febrero hasta junio este año 2017. 
Dicho trabajo se centra en mejorar y resolver parte de los problemas presentes en 
una de las secciones de la fábrica: el Área de Transformación de Chapa. El 
análisis en cuestión lleva a cabo tanto la implantación directa de medidas en 
fábrica, como el estudio y desarrollo de posibles alternativas para líneas futuras. 
Este estudio se lleva a cabo siguiendo dos vías de mejora: una de ellas mediante 
la optimización y estandarización del proceso, y la otra mediante la inversión de 
capital para aumentar la capacidad productiva 
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